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O ULOZI LIONS CLUBA OPATIJA U RAZVOJU 
OPATIJSKOG TURIZMA
Već od svog osnutka 1998. godine, opatijski je Lions Club odlučio usmjeriti 
svoju aktivnost ne samo prema tradicionalnim interesima međunarodnog lionističkog 
pokreta (pomaganju dijabetičara i slabovidnih), već i prema specifičnim lokalnim 
potrebama, konkretno prema razvoju (zdravstvenog) turizma Opatije. Doprinos na tom 
polju udruga koje, poput Lions Cluba, među svojim članovima imaju mnoge istaknute 
privrednike, intelektualce i menadžere, a, osim toga, razvijaju veze sa srodnim 
udrugama u zemlji i inozemstvu, može biti iznimno velik.
Vjerujući da je budućnost Opatije u paralelnom razvijanju kongresnog i 
zdravstvenog turizma, članovi Lions Cluba procijenili su da takav razvoj zahtijeva 
unapređivanje ne samo zdravstvenoturističke ponude lokalnih i regionalnih 
zdravstvenih ustanova (opatijske Thalassotherapije i Doma zdravlja, lovranske Klinike 
za ortopediju i riječkog Kliničko-bolničkog centra), prema čijim je specifičnim 
potrebama već usmjeravano donacija više aparata (infuzomata i dr.), već i obogaćivanje 
kulturne ponude koja upotpunjuje svaki drugi oblik turizma i značajno doprinosi 
njegovoj kvaliteti. Iz ovih pobuda, Lions Club je krajem 2000. godine izdao 
fotomonografiju Opatija-Abbazia: šetnja prostorom i vremenom (autor teksta i urednik, 
obojica članovi Kluba, odrekli su se honorara) koja je doživjela već treći dotisak u 
ukupnoj nakladi od oko 4000 primjeraka i koja se, prepoznata kao odličan poklon 
poslovnim partnerima i gostima, i dalje prodaje na nekim hotelskim recepcijama, u 
uredu Turističkog društva i po narudžbi. Osim ovog doprinosa, Lions Club je, u 
dogovoru s konzervatorima i Turističkom zajednicom Grada Opatije, svojim 
sredstvima postavio već tri spomen-ploče (bavarskom internistu Maxu Josephu Ortelu, 
ideatoru Opatije kao "terenskog lječilišta", skladatelju Gustavu Mahleru koji je 1901. 
gostovao i stvarao u vili Jeannette, te domaćem liječniku, sveučilišnom docentu i 
medicinskom inovatoru Anti Grgurini). U planu je Lions Cluba postaviti jednom 
godišnje spomen-ploču ili bistu nekoj od domaćih ili stranih osoba koje su potpomogle 
razvoj Opatije svojim djelima ili gostovanjem.
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Osim nastavka ove vrste djelatnosti, koja, vjerujemo, pomaže sustavno 
oplemenjivanje Opatije, Lions Club ima u planu poduprijeti i inicijativu obnavljanja 
glazbenog paviljona u Parku Angiolina, a, prema financijskim mogućnostima, i 
izdavanje publikacija koje doprinose valorizaciji i turističkoj eksploataciji bogate 
opatijske kulturne i lječilisne baštine.
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